








dronova u ratu protiv terorizma*
Sažetak
Upotreba dronova u smrtonosnim operacijama ciljanih ubojstava dovela je do poveća-
ne kontroverze i zanimanja javnosti. U ovom radu nastojat ćemo prikazati glavne etičke 
implikacije upotrebe dronova u ciljanim ubojstvima terorista. U promišljanju o etičnosti 
upotrebe dronova analizirat ćemo stavove pristaša i protivnika. Osnovna teza odnosi se 
na pretpostavku da upotreba dronova u ratu protiv terorizma predstavlja veliku opasnost 
za međunarodnu sigurnost, ljudska prava i demokraciju te ima snažne etičke implikacije. 
Očekivani je znanstveni doprinos rada u ukazivanju na mnogobrojne etičke probleme koji 
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cal	 revolution?	 What	 political	 and	 ethical	


















































Korištenje	ciljanih	ubojstva	pomoću	navođenih	 raketa	 ispaljenih	 iz	aviona,	
helikoptera,	te	u	novije	vrijeme	s	dronova,	kao	taktiku	borbe	protiv	terorista	
prve	su	počele	upotrebljavati	izraelske	snage	sigurnosti	nakon	početka	druge	
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uvijek	 članak	 51.	 o	 pravu	 na	 samoobranu	 rezervirala	 isključivo	 za	 sukobe	
među	država.	Unatoč	 tome	što	države	širom	svijeta,	predvođene	SAD-om,	
sustavno	krše	članka	51.,	on	 je	 i	dalje	 temelj	za	pravnu	dopuštenost	 ratnih	
sukoba.	 Iz	 prakse	 ciljanih	ubojstava	koju	provode	SAD	proizlazi,	 da	SAD	
svjesno	krše	međunarodne	propise	i	pravila	ratovanja,	šaljući	lošu	poruku	da	
u	međunarodnim	odnosima	vrijedi	samo	pravo	jačega.
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razvoj Playstation mentaliteta u ratovanju
U	daljnjem	razmatranju	etičnosti	borbene	upotrebe	dronova,	nezamjenjiva	je	
uloga	pilota	dronova.	Oni	su	obično	stacionirani	u	vojnim	bazama	tisućama	
kilometara	 daleko	 od	 bojišta,	 te	 izvode	 borbene	 operacije	 isključivo	 preko	
računalnih	ekrana.	Budući	da	je	pilot	drona	udaljen	tisućama	kilometara	od	
bojnog	polja,	ne	prijeti	mu	nikakva	fizička	opasnost.	Nadalje,	vješto	igranje	











vest	 ćemo	nekoliko	primjera.	Termin	bugsplat	 (zgnječena	buba)	koristi	 se	
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u	 Pakistanu.	 Štoviše,	 prema	 jednom	 neimenovanom	 vladinom	 dužnosniku	











Prema	 tom	kriteriju	 svi	vojno	sposobni	muškarci	 stari	od	18	do	49	godina	



























nikom	nazvanom	dvostruki udar (double tap)	kojom	se	namjerno	gađaju	spa-
sitelji	koji	priskaču	u	pomoć	stradalima	u	prvom	napadu.	Istraživački	novinar	
Chris	Woods	o	ovoj	zločinačkoj	tehnici	piše:
»…	od	18	napada	na	 spasioce	 i	 ožalošćene,	o	 čemu	 su	u	 to	vrijeme	 izvijestili	 vjerodostojni	
mediji,	našim	neovisnim	istraživačima	potvrđeni	su	napadi	u	12	slučajeva.	U	svakom	od	ovih	
slučajeva	izvješća	potvrđuju	ubojstvo	civila	koje	možemo	imenovati.«49
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The use of drones in the deadly operations of targeted killings has led to the increased contro-
versies, and public interest. In this article we will try to show main ethical implications of the 
use of drones in the targeted killings of terrorists. Considering the ethics of the use of drones, we 
will analyze the views of supporters and opponents, which are diametrically opposed. The main 
thesis refers to the assumption that the use of drones in the war against terrorism represents 
a great danger to international security, human rights and democracy, and has strong ethical 
implications. The expected contribution of this paper is pointing out many ethical problems 
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